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ОПТИМІЗАЦІЯ РОБОТИ ВІЛЬНОВИХРОВОГО НАСОСА 
ЗА РАХУНОК НЕМОДЕЛЬНОЇ ЗМІНИ ГЕОМЕТРІЇ ПРОТОЧНОЇ 
ЧАСТИНИ НАСОСА 
 
Єрмоленко Т. І., студент; Панченко В. О., асистент 
 
З метою зміни параметрів динамічного насоса, як правило, 
використовують немодельну зміну геометрії його проточної частини – 
обточування його робочого колеса по зовнішньому діаметру. 
Недоліком відомого способу є можливість зміни параметрів 
лопатевого насоса шляхом зміщення режиму роботи з оптимальним 
значенням к.к.д. лише у бік менших значень подач. При цьому напір насоса 
також зменшується та, відповідно, зменшується його енергоємність 
(відношення корисної потужності до маси насоса або агрегату). 
Метою дослідження було встановлено пошук способу зміни 
параметрів лопатевого насоса шляхом немодельної зміни його проточної 
частини, який дозволив би змістити оптимальне значення к.к.д. у бік більших 
значень подачі та напору насоса, та збільшити його енергоємність. 
Поставлена задача була вирішена за рахунок того, що зміна геометрії 
проточної частини відбувалась шляхом висування у вільну камеру насоса 
принаймні двох, розміщених симетрично осі насоса, лопатей робочого 
колеса. При цьому лопаті, які мають вигляд пласких пластин, встановлених 
під прямим кутом до диска колеса, видовжують у осьовому напрямку у бік 
вільної камери за допомогою приєднання до кожної з них додаткової пласкої 
пластини. Приєднання виконується за допомогою зварювання з подальшою 
токарною та слюсарною обробкою. 
Видовження лопатей у вільну камеру вільновихрового насоса дозволяє 
реалізувати у насосі комбінований робочий процес, який буде складатися із 
власне вихрового та доданого до нього лопатевого робочого процесу. 
Комбінація двох робочих процесів підвищує рівень енергетичної взаємодії 
між робочим колесом та перекачуваною рідиною, що проявляється у 
підвищенні напору та подачі насоса. 
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